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Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan sasaran prioritas dalam 
pembangunan di bidang kesehatan dan sebagai indikator kesehatan yang 
cukup penting. karena angka tersebut merupakan penggambaran dari status 
gizi dan kesehatan igu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan 
kesehatan terutam ibu hamil, ibu melahirkan dan masa nifas.  
Jenis penelitian adalah deskriptif, dan metode penelitiannya adalah survey 
dengan observasi partisipatif, kemudian membandingkan antara kenyataan 
yang ada di bagian Gawat Darurat Obstetri RSU Daerah Dr. H Soewondo 
kendal dengan yang ada pada standar struktur pelayanan gawat darurat 
terbitan depkes RI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran tentang standar struktur pelayanan persalinan gawat darurat 
obstetri di RSU Dr. H Soewondo Kendal.  
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pencapaian penilaian pelayanan 
persalinan gawat darurat obstetri diperoleh jumlah nilai 120 (75%) sehingga 
dikategorikan "baik". tetapi masih perlu perbaikan pada beberapa standar 
struktur gawat darurat obstetri.  
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